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Zárójelentés 
 
 
2009. május 1-től 2013. augusztus 31-ig terjedő időszakban a következő Blumeriella jaapii és 
Monilinia fajokon végzett kutatási eredmények születtek az OTKA kutatási program 
támogatásában*:  
 
 
A Blumeriella jaapii kutatásokkal kapcsolatos eredmények:  
 
A csonthéjasokat megbetegítő B. jaapii fertőzési forrásainak biológiai jellemzőit vizsgáltuk a 
a fertőzött lehullott lombozaton. Három szakaszra osztottuk vizsgálatokat: i) a 
micélimfejlődés, ii) a micelium aggregáció és végül iii) az apotécium- és acervulusz-képződés. 
A vizsgálatokat 2 eltérő permetezési programmal (rendszeresen kezelt és kezeletlen) 
rendelkező ültetvényben végeztük el. A vizsgálati eredmények azt mutatatták, hogy a kezelt 
ültetvényben a legjelentősebb inokulumcsökkentő hatás a három életszakasz közül az 
apotécium- és acervuluszképződésben volt tapasztalható. Az inokulumcsökkentő hatás az 
évek függvényében 30-90% között változott (a 3 életszakasz biológiai vizsgálatára vonatkozó 
kapcsolatos publikációnk előkészületben). 
 
A B. jaapii elleni kémiai védekezés lehetősége szűk körű és a rendelkezésre álló kémiai 
készítmények hatékonysága sem minden esetben megfelelő, különösen ökológiai 
ültetvényekben. Ugyanakkor számos esetben az éves permetezések nagyobb darabszáma 
sem indokolt valamint a cseresznye- és meggyfajták B. jaapii fertőzéseivel szembeni 
érzékenységét/fogékonyságát sem veszik figyelembe a védekezések számának 
meghatározásakor. Ezekre mutattunk rá a B. jaapii néhány biológiai jellemzőjét és a 
csonthéjas gyümölcsfajták fogékonyságát (Holb, 2009d) valamint a gombafaj kémiai 
védekezés lehetőségeit bemutató összefoglaló (review) publikációinkban (Holb et al., 2010c; 
Holb, 2011). Éppen ezért további vizsgálatainkban  
i) jelentősebb cseresznyefajták B. jaapii fertőzöttségének értékelését végeztük el különböző 
évjáratokban (Vámos et al., 2013);  
ii) csökkentett permetezésszámú fungicidkezelési programok hatását vizsgáltuk 
meggytermesztésben a B. jaapii elleni védekezésben (Holb et al., 2011e); 
iii) valamint különféle nem-kémiai vonatkozású inokulumcsökkentési eljárás (pl. fertőzött 
lombozat eltávolítás, mulcsozás, karbamid kezelés és kombinációik) hatékonyságát vizsgáltuk 
a fertőzöttségi gyakoriság és a lombvesztési % mutatókra integrált és ökológiai gazdálkodású 
meggyültetvényekben (Holb, 2013b). 
Az i-iii) pontokban elért eredményeket igazolták egyrészt, hogy ugyanazon fajták is 
évjáratonként 20-50-%-os különbséget mutathatnak B. jaapii fertőzöttségben, másrészt a 
25%-kal csökkentett permetezésszámok mellett is küszöbérték alatt tartható a blumeriellás 
levélfoltosság integrált meggyültetvényekben, harmadrészt hogy a nem-kémiai 
inokulumcsökkentési eljárások közül a leghatékonyabb a mulcsozás és fertőzött lombozat 
eltávolítását célzó kombinált kezelés.  
 
 
* Az eredmények részletei a hivatkozásokban jelzett publikációkban találhatóak. 
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A Monilinia spp. fajokon végzett kutatásokkal kapcsolatos eredmények: 
 
 
I) A Monilinia spp. fajokon az inokulumforrás mennyiségi meghatározása és az életszakasz 
állomás vizsgálatokban több részterületen is végeztünk járványbiológiai kutatásokat: 
i) M. laxa térbeli járványvizsgálata (Everhart et al, 2009; 2010ab; 2011); 
ii) gyümölcsök M. fructigena okozta fertőződésének térbeli és időbeli vizsgálata a tárolási 
időszakban (Holb et al., 2012a); 
iii) gyümölcsfajok fajtáinak monilíniás fertőződéssel szembeni érzékenysége (Holb et al., 
2011ab); 
iv) genetikai diverzitás vizsgálatok M. laxa és M. fructigena fajokon (Fazekas et al., 2010b; 
Madar et al., 2010, 2011, 2012). 
Az I/i. pontban M. laxa fertőzés térbeli járványdinamikai vizsgálatához új matematikai és 
statisztikai metodikai eljárást fejlesztettünk ki, majd e metodikai eljárást szabadföldi 
vizsgálatokban ökológiai meggyültetvényekben teszteltük. A módszer alapján a meggy virág-, 
hajtás- és ágelhalás tüneteinek 3 dimenziós térbeli aggregációját és korrelációját 
modelleztük. 
A I/ii. pontban a kalciumpermetezés, a gyümölcssérülés és a tárolási módok hatását 
elemeztük az almagyümölcsök térbeli és időbeli monilíniás fertőzöttségének 
meghatározásához 4 hónapos tárolási időszak alatt. 
A I/iii.. pontban kajszi, szilva, meggy és őszibarack fajták monilíniás fertőződéssel szembeni 
érzékenységét határoztuk meg szabadföldön és eltérő tárolási körülmények között. 
A I/iv) pontban genetikai diverzitás vizsgálatokat végeztünk több mint 100 hazai M. laxa és 
M. fructigena izolátum molekuláris biológiai vizsgálatával (ISSR- és ITS-markereken alapuló 
polimorfizmus-vizsgálat).  
 
 
II) A járványbiológiai kutatásaink kiterjedtek még i) a légtéri spóracsapdázás és ii) a Monilinia 
spp. fajokon végzett szelektív táptalaj és in vivo eljárás kifejlesztésére is. 
Az II/i. ponban végzett spóracsapdázási vizsgálatainkban a M. fructigena konídiumok napi 
periodicitásának új matematikai módszereken alapuló modellezését végeztük el az időjárás 
függvényében (Bannon et al., 2009). Ezen elemzések már évekkel korábbi kutatási munka 
véglegesítése volt ebben a pályázati ciklusban. Az eredmények lehetőséget adtak egy új 
előrejelzési modell és komplex védekezési stratégia megalkotására is, amint a IV. pontban 
mutatunk be.  
A II/ii. pontban új szelektív táptalajt és in vivo eljárást fejlesztettünk ki a M. fructigena, M. 
laxa és M. fructicola precízebb kvantitatív diagnosztizálásához csonthéjas gyümölcsfajokon 
(Amiri et al., 2009).  
 
 
III) A kutatási tervünknek megfelelően külön hangsúlyt fektettünk a gyümölcsök sérülését 
előidéző molyfajok vizsgálatára (Tóth et al., 2010ab, Hári et al., 2011ab) és a rovarkárosítás 
vs Monilinia spp. fertőződés közötti kapcsolatok elemzésére is (Holb, 2013a). 
A gyümölcssérülést okozó molyfajok nőstényeinek előrejelezhetőségének fejlesztését 
végeztük el, különös tekintettel a nőstényeket is fogó csapdák ill. feromoncsapdák 
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kifejlesztésére. A kifejlesztett csapdákat ökológiai almaültetvényben teszteltük 
feromoncsapdákkal történő összehasonlításban.  
A gyümölcssérülési formák és a monilíniás fertőzöttség közötti elemzési vizsgálatokat 
ugyancsak ökológiai gazdálkodású almaültetvényben vizsgáltuk, melyek igazolták a 
mechanikai és a rovarkárok okozta sérülések elsődlegességét a gyümölcsrothadások 
járványszerű fellépésében a betakarításkor és a tárolás során.  
 
 
IV) A járványok egyes kiváltó és erősítő tényezőinek hatását teoretikus modellekbe 
illesztettük, melyekből előrejelző patogén modelleket alakítottunk ki. Ennek keretében egy 
új védekezési modellt fejlesztettünk ki, és validáltuk annak hatékonyságát a monilíniás 
gyümölcsrothadás ellen ökológiai gyümölcsültetvényben (Holb et al., 2011a). 
Az előrejelzési modellre építve vizsgáltuk a 25%-kal csökkentett permetezésszámok hatását a 
Monilinia spp. okozta fertőződésekre környezetkímélő (integrált és ökológiai) alma és 
meggyültetvényekben (Holb et al., 2009, Fazekas et al., 2010a, Balla et al., 2010). 
A csökkentett permetezési programokkal összefüggésben meghatároztuk továbbá az 
integrált és ökológiai gazdálkodású meggyültetvényből származó M. laxa izoltumok in vitro 
érzékenységét a kémiai hatóanyagú fungicidekkel szemben (Holb et al., 2011b). 
 
 
V) Munkánk során több alkalommal is nyílt lehetőség (felkérés ill. önálló intenció alapján) 
összefoglaló (review) tanulmányok megírására a kutatási program témakörében valamint a 
kutatási programunkhoz közvetetten kapcsolódó munkák publikálására is: 
i) almabetegségek elleni védekezés járványtani, előrejelzési és védekezési szempontjai 
környezetkímélő ültetvényekben (Holb, 2009bc, 2012); 
ii) Monilinia fajok járványbiológiai jellemzői integrált és ökológiai gazdálkodású 
gyümölcsültetvényekben (Holb 2009a); 
iii) Monilinia fajok elleni védekezés lehetőségei ökológiai gazdálkodású csonthéjas 
ültetvényekben (Holb et al., 2010a); 
iv) kurrens és rezisztens almafajták termesztési és növényvédelmi jellemzőinek elemzése 
integrált és ökológiai gazdálkodású ültetvényekben (Holb et al., 2012b); 
v) környezetkímélő védekezési rendszerek és a metszés hatása Aphis sambuci időbeni 
populációdinamikájára (Holb et al., 2010b); 
vi) gomba stressz adatbázis kidolgozása (Karányi et al., 2013). 
vii) A kutatási program időszaka alatt 2010-ben MTA doktori értekezésem nyilvános vitáján 
‘a járványbiológia, az előrejelzés és a környezetkímélő védekezés’ témakörökben mutattam 
be korábbi OTKA kutatásaimhoz is kapcsolódó eredményeimet. 
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